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要　旨
目的：本研究は，0 ～ 4 か月児の母親の日常生活における育児に対するレジリエンスに影響する育児体験を明ら
かにし，この時期の看護専門職のかかわりを検討することを目的とする．
結果：対象者は，生後 0 ～ 4 か月児を持つ，都市部にある産後ケア施設と地方都市部にある産後ケア施設を利用





































村，2013）はされているが，生後 0 ～ 4 か月児の母親を対
象とした育児に対するレジリエンスに関する研究や日常生
活での育児体験に着目した研究はみられなかった．出産後




そこで本研究では，生後 0 ～ 4 か月という時期に着目









































































0 ～ 4 か月児の母親の日常生活における育児に対するレジリエンスに影響を及ぼす育児体験（高橋／齋藤）
ら逐語録を作成し，木下が提唱する Modified	Grounded	
Theory	Approach（以下 M-GTA）の方法を用いて分析を
行った．分析焦点者は 0 ～ 4 か月児の母親，分析テーマは


















対象者は，生後 0 ～ 4 か月児を持つ，都市部にある産後
ケア施設と地方都市部にある産後ケア施設を利用する母
親，各地域 5 名であった．10 名のうち経産婦は 3 名，初
産婦は 7 名であった．
対象者の年齢は 20 代 2 名，30 代 4 名，40 代 4 名で平
均年齢は 36.4（± 3.92）歳であった．児の日齢は 10 日（1















































ID 母の年齢（歳） 初産・経産 児の日齢（日）
a 40代 初 10
b 40代 経 15
c 30代 初 89
d 20代 初 29
e 30代 経 11
f 30代 初 93
g 40代 初 17
h 40代 初 73
i 30代 経 119








































































































































































































1 ． 0 ～ 4 か月児の母親の日常生活における育児に対
するレジリエンスに影響を及ぼす育児体験
1 ）〔育児の大変さを認識する〕































































































































































































本研究では対象の場と対象数が，2 か所 10 名の母親と
いう少数例での分析となった．今後は，産後ケア施設利用
者以外にも研究対象の範囲や人数を増やし，比較検討を重
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